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Kipling ve Şinasinin 
Mirası
G Rodyar Kipling hakkında türlü dil-eçenlerde ölen meşhur İngiliz edibi 
lerdeki gazete ve mecmualarda yazılar çı­
kıyor. Meşhur edibin eserleri pek çok rağ­
bet görürdü, muharrir yazı ücreti olarak 
her kelimesi için bir şilin alırd ı; hattâ o- 
nun yazı tarifesini öğrenen garip merak 
sahibi bir zengin bayan, Kiplinge giderek 
çıkarıp bir şilin vermiş ve uzattığı hatıra 
defterine bir kelime yazmasını rica etmiş, 
şair de kalemi eline alarak sadece şu ke­
limeyi yazm ıştı:
—  Teşekkür.
V e buna benzer daha bir çok hikâye­
le r ...
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Sanatkârın hayat ve hatıralarından bah­
seden bu yazılar arasında onun yazısına 
en yüksek ücret alan muharrir olması nok­
tasında ehemmiyetle duranlar çoktur; 
bunlar, edebiyatın insana ne derecede zen­
ginlik getirebileceğini göstermek hedefini 
güdüyorlar ve netice olarak Kiplingin bı - 
raktığı büyük mirası belirtiyorlar.
Gerçi her edip, Rodyar Kipling değil­
d ir; her memleketin kazanç seviyesi de bir 
değildir, fakat İngiliz şairinin arkasında 
kalan şan ve şereften başka mühim bir y e ­
kûn tutan servetine ait haberleri okuyunca 
bizim büyük edibimiz Şinasinin mirasına 
dair vaktile okumuş olduğum bir yazıyı ha­
tırladım.
İhtiyar Osmanlı imparatorluğuna ehem­
miyetli bir gençlik aşısı demek olan siyasî 
1 anzimat hareketinden sonra edebiyatı - 
mızm Avrupalılaşması yolunda kuvvetli 
b ir cereyan uyandıran, memleketimizde ilk 
yazılı tiyatro eserini vücuda getiren, ilk 
gayri resmî gazeteyi çıkaran, şiirlerinden 
başka m akalelerile kafalarım ızın ve ha - 
yatımızın Avrupalılaşmasında tesirli olan 
Şinasi, Cihangirde Sormagir mahallesinde 
tek başına yaşadığı evde sükûn ve inziva 
içinde öldüğü zaman bıraktığı miras, mu­
harrir Ebüzziya Tevfiğjn huzurunda şöyle- 
ce tesbit edilmişti:
A ltı yedi setre, üç dört redingot, iki fi­
rak, yirmi fantezi yelek, pantalon, kutu - 
larından çıkarılmamış biri iki düzüne göm- 
j lek, altı yedi fes, düzünelerle çorap ve 
; mendil, beş on çift potin, bir kaç şemsiye, 
dört beş baston, bir çok fotoğrafi...
Muharririn Pariste yaşadığı seneler İs - 
! tanbulda annesine gönderdiği mektup - 
larla iki resmi de bir çekmece içinde toplu 
olarak bulunmuştur. Annesinin ölümünden 
sonra bu çekmecenin şaire kaldığı anlaşı - 
lıyor.
Şinasinin bıraktığı miras içinde bu say­
dıklarım ızdan başka fransızca bir musiki 
lügati, bir armonyom; yazm a bir Nef'î di­
vanı, bazı matbu kitaplar vardı. Çalgı, 
şairin uzunca bir zaman evvel boşamış ol­
duğu karısına hediye edilmiş, resimler ve 
mektuplar oğluna verilmiş, öteki eşya ve 
kitaplar da satılığa çıkarılmıştı.
Bizim ediplerimiz içinde miras olarak 
bu kadar bol elbise ve saire bırakmış olan­
ların nadir olduğunu da unutmıyalım !
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